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1 LE séminaire a porté sur les relations entre histoire, histoire de l’art et liturgie dans le
haut  Moyen  Âge,  vaste  question  explorée  à  partir  du  thème  spécifique  des  autels
portatifs  chrétiens.  En  effet,  ces  objets  constituent  un  véritable  carrefour  où
convergent  des  problématiques  relatives  à  l’histoire  religieuse,  à  la  liturgie,  à
l’iconographie et, de façon plus générale, relevant de l’anthropologie historique.
2 Après  trois  séances  d’introduction  destinées  à  rappeler  les  lignes  essentielles  de
l’histoire de la liturgie au Moyen Âge, sa définition et son historiographie, l’attention a
été portée sur les textes de l’Antiquité et du haut Moyen Âge dans lesquels on tente de
définir l’espace sacré : textes de droit canon, textes conciliaires, traités théologiques et
exégétiques, textes bibliques, rituels liturgiques.
3 La  seconde  partie  du  séminaire  s’est  ensuite  attachée  à  la  présentation  de
l’iconographie des plus anciens autels portatifs conservés : autel de Gérone, autel de
saint Cuthbert, autel de Cologne, autel d’Arnulf (Munich), notamment. L’objectif de ces
séances  était  de  montrer  que  les  choix  iconographiques  opérés  pour  ces  autels
correspondaient  pour  une large  part  à  l’expression de  problématiques  identiques  à
celles rencontrées dans l’exploration des dossiers textuels.
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